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Çankaya, Ozal’ı yıprattı
Fikret BİLÂ. ANKARA
K ENDİ deyimiyle _ “değişik Cumhurbaşkanlığı” Özal’ı hızlı
------bir yıpranma sürecine soktu.
Seçiliş biçimi ve cumhurbaşkanlığını 
farklı yorumlaması ve “nevi şahsına 
münhasır” icraatıyla başlangıçtaki 
“tartışılır” konumunu daha da zora 
sokan özal, süratle güç kaybetmeye 
başladı.
1988’e kadar siyasette “tek adam” 
konumunu koruyan özal, Çankaya’­
ya çıkışıyla birlikte bu pozisyonunu 
kaybettiği gibi, iktidar değişikliğinden 
sonraki uygulamalarıyla kamuoyu­
nun da tepkilerini üzerine çekmeye 
başladı.
Başbakan Demirel’in uzlaşmacı 
yaklaşımına rağmen Anayasal yetkile­
rini de zorlayıp zaman zaman ikinci 
bir hükümet, zaman zaman da bir mu­
halefet lideri gibi tavır alan Özal, son 
imza krizinde de yaşandığı gibi sıkıntı­
lı durumlara düştü. ANAP iktidarları 
döneminde de, SHP-DYP koalisyonu 
döneminde de Anayasa’nın belirlediği 
gibi partilerüstü tarafsız bir konuma 
çekilmeyen özal, bu politikasından 
zarar görmeye başladı.____________
.YIPRATAN NEDENLER______________
Siyaset ve hukuk uzmanlan, 
özal’ın Çankaya’ya çıkışıyla birlikte 
hızla “inişe” geçmesinin nedenlerini 
şöyle sıraladılar:
■  SEÇİLİŞİ:
Uzmanlar, Özal’ın yıpranmasın­
daki en önemli etkenlerden birinin se­
çiliş biçimi olduğu konusunda görüş 
birliğine vanyorlar. özal’ın ANAP’ın 
çok ağır bir seçim yenilgisi aldığı ve 
oylannı yüzde 21.75’e düşürdüğü 26 
Mart 1989 yerel seçimleri sonrasında, 
genel seçime gitmek yerine Çankaya’­
ya çıkmasının yıpranmasındaki ana 
nedenlerden biri olduğu belirtiliyor. 
Milletin birliğini temsil etmesi bakı­
mından cumhurbaşkanlarının siyasal 
ve toplumsal uzlaşmayla seçilmesi ge-
‘ İ n i ş i ’  H ı z l a n d ı r a n  n e d e n l e r .
1  Yüzde 21.75 destekle seçilmesi
2 Meclis’in uzlaşmasını arama­dan sadece ANAP oylarıyla se­
çilmesi
3 Tarafsız olmayacağını açıklaması
4 ANAP’i ve ANAP’ın kurduğu hükü­metleri yönetmesi ve fiilen baş­
kanlık sistemini uygulaması
0  Eşini ANAP il Başkanı yapması
6 Yetkilerini aşarak ANAP’lı baş­bakanları devre dışı bırakması
7 Çocuklarının hızla “büyük işa­damı’’ olmaları
_  Hükümet değişikliğinden sonra 
0  kim ikinci bir hükümet, kimi mu­
halefet lideri gibi tavır alması
Koalisyon hükümetinin karar- 
Q  namelerini ve yasalarını sürek- 
°  li veto etmesi ve hükümetin 
çalışmalarını böylece engelle­
meye çalışması
■ f A  Başbakan ve bakanları atlayıp 
1 °  bürokratlarla çalışması ve 
küçük atamalara dahi müda­
hale etmesi ve bürokrasiyi kilit­
lemesi
•  Seçiliş biçimi ve cum­
hurbaşkanlığına farklı
H yaklaşımı, Cumhur­
başkanı özal’ı hızlı bir 
yıpranma sürecine 
soktu
•  1988’e kadar siyasette 
“tek adam” konumu­
nu koruyan özal, Çan­
kaya’ya çıkışıyla bir­
likte bu pozisyonunu 
kaybettiği gibi, iktidar 
değişikliğinden son­
raki uygulamalarıyla 
kamuoyunun da tepki­
lerini üzerine çekme-
Îe başladı iz> al, Anayasal yetki­
lerini de zorlayıp za­
man zaman ikinci bir 
hükümet, zaman za­
man da bir muhalefet 
lideri gibi tavır aldı, 
son imza krizinde de 
yaşandığı gibi sıkıntılı 
durumlara düştü 
•A N A P iktidarları döne­
minde de, SHP-DYP 
koalisyonu dönemin­
de de Anayasa’nın be­
lirlediği gibi partile­
rüstü tarafsız konuma 
çekilmeyen özal, bu 
politikasından zarar 
gördü
rekirken, özal’m çok düşük bir oy 
yüzdesine rağmen parlamentodaki ço­
ğunluğa dayanarak cumhurbaşkanı 
olmasının konumunu daha başlangıç­
ta tartışılır hale getirdiği vurgulanıyor. 
■TEK PARTİ OYU:
Özal’ın yüzde 21.75’e düşmüş oy 
desteğine rağmen, Meclis’te diğer par­
tilerin uzlaşmasını aramadan ve sade­
ce ANAP Grubu’nun oylarıyla seçil­
mesinin tartışılır konumunu daha da 
ağırlaştırdığı ve “ANAP’m Cumhur­
başkanı” yaklaşımıyla yıpranmasını 
hızlandırdığı belirtiliyor.
■TARAFLI TUTUM:
Yine Anayasa’mn “tarafsız” ol­
ması gerektiğini emretmesine rağmen 
Özal’ın tarafsız olamayacağını açıkla­
ması ve uygulamada da ANAP lideri 
ve fiilen başbakan gibi davranması yı­
pranma sürecini hızlandırdı. Siyaset­
ten gelen biri olarak partilerarasında 
tarafsız kalamıyacağını sık sık beyan 
etmesi de kamuoyu nezdinde aleyhine 
yargılar oluşmasına neden oldu.
■  ANAP’A MÜDAHALE:
Özal’m Cumhurbaşkanı seçildik­
ten sonra ANAP’m yeni liderini belir­
lemedeki tavrı ve ANAP Kongresi’ne 
dolaylı müdahalesi Çankaya’daki konu­
muna gölge düşürdü. Önce Akbulut’u, 
sonra Yılmaz’ı ANAP’m başına getiren 
Özal, ANAP iktidarlan döneminde iple­
ri elinden bırakmadı ve fiilen başkanlık 
sistemi uyguladı. Bu tutumu da zaman 
zaman kendi partisi de dahil sert tepkile­
re ve tartışmalara neden oldu. Bu tartı­
şmalar da Özal’m siyasi gücünü ve 
ANAP’lı başbakanlann konumunu 
zayıflattı.
■ SEMRA ÖZAL:
Özal’ın hükümete ve ANAP’a aktif 
müdahale ile _ yetinmeyip eşi Semra 
Özal’ı ANAP İstanbul II Başkanlığı’na 
getirmesi de yıpratıcı bir etken oldu. 
Cumhurbaşkanlığı tarafsızlığıyla bağ­
daşmayan parti il başkanlığının Çan­
kaya’ya taşınması kamuoyunda olum­
suz etki yarattı. Aynca, Semra Özal’ın il 
başkanlığının ANAP’a beklendiği gibi 
önemli bir destek sağlamaması da 
ANAP içinde yıpranmalarına neden ol­
du.
■ YETKİ:
özal’m Anayasal yetkilerini sık sık 
aşması ve ANAP’lı başbakanları zaman 
zaman devre dışı bırakarak tüm icra yet­
kisini tek elde toplaması Çankaya’yı 
günlük politikanın içine çekti ve hem iç 
hem de dış kamuoyunda ağır eleştirilere 
neden oldu. Anayasa’ya göre, temsili 
yetkiler taşımasına rağmen Özal, bu yet­
kilerini karar oluşturma ve uygulama 
şeklinde icra yetkisine dönüştürdü ve so­
rumsuzluğuna rağmen, siyasal sorumlu­
luk gerektiren uygulamalar yaptı.
■  ÇOCUKLAR:
Cumhurbaşkanı Özal’m siyasal 
yıpranmasında çocukları da aleyhte 
unsurlar oldu. Ahmet Özal ve Efe 
Özai’ın büyük sermayeler gerektiren iş­
ler yapmaları, özel televizyon ve borsa 
şirketleri kurmaları kamuoyunda ‘hane­
dan’ yargısını pekiştirdi. Özal’ların ço­
cuklarıyla ilgili açıklamaları ve tartışma­
lara katılmaları ailece yıpranmalarını 
hızlandırdı.
■ İKİNCİ HÜKÜMET:
20 Ekim seçimleriyle birlikte iktida­
rın değişmesi ve ANAP’m muhalefete 
düşmesine rağmen Özal tutumunu de­
ğiştirmedi ve Anayasal çizgilerine çekil­
medi. Aksine, yetkilerini hükümetin 
aleyhine kullanarak çalışmalarını engel­
ledi. Özal’ın zaman zaman ikinci bir hü­
kümet başkanı gibi zaman zaman da 
muhalefet lideri gibi davranması koalis­
yon hükümetinin ve Başbakan Demi­
rel’in uzlaşmacı yaklaşımları karşısında 
kendisine puan kaybettirdi. Özal, partisi 
iktidardan uzaklaşmasına reğmen taraf­
sız cumhurbaşkanlığı sınırlarına çekil- 
memekte ısrar ederek kamuoyunda yıp­
randı.
■ VETO:
Özalvetohakkmıkoalisyonhüküme- 
aleyhine sonuna kadar kullandı. Mec- 
lis’ten gelen yasaları inceleme süresi olan 
15 günün sonuna kadar bekleterek veto 
etti ve hükümetin çalışmalarını böylece 
yavaşlattı. Atama kararnamelerini de 
bekleten Özal, hükümetin çalışacağı bü­
rokrasi kadrosunu kurmasını engelledi. 
Çok küçük atamalarda dahi taraf olan 
Özal, hükümetin görevden aldığı üst dü­
zey yetkilileri de Çankaya’ya danışman 
yaparak siyasi korumacılık yaptı.
■ BY-PASS:
Gerek ANAP hükümetleri gerekse 
koalisyon hükümeti döneminde başba­
kan veya bakanlan atlayan Özal’m bü­
rokratlarla doğrudan temas kurması ve 
iş yapması tepkilere neden oldu. Özal’m 
bu tutumu, bürokratik hiyerarşiyi boz­
du ve zaman zaman devlet işlerini kilitle­
di.
Özal’ı
“indirme”
tartışması
ANKARA, ANKA
EİB toplantısın­
l a  da yaşanan imza
_____ krizinin ardından
tırmanan Özal - Demire! 
gerginliği üzerine Demi­
rci'm “özal’ı Cumhur- 
başkaniığı’ndan indirme­
yi” tekrar gündeme getir­
mesi, diğer partilerde de 
yankı buldu.
MÇP Genel Başkan 
Y  ardımcısı Şevket Bülent 
Yahnici, öteden beri 
MÇP olarak bu konuda­
ki görüşlerinin net oldu­
ğunu, koalisyon kurul­
duktan bu yana bu konu­
nun zaman zaman gün­
deme getirildiğini, ancak 
somut hiçbir adım atıl­
madığını söyledi. Yahni­
ci, “Koalisyon partilerinin 
böyle bir niyetleri varsa, 
bir an önce somut adım 
atıp, ilgili Anayasa deği­
şikliğine gitmelidirler” 
dedi.
RP Genel Başkan 
Yardımcısı Rıza Ulucak, 
özal’m indirilmesine an­
cak yerine cumhurbaşka­
nı olacak kimse üzerinde 
anlaşabildikleri takdirde 
destek vereceklerini an­
lattı.
“Evet özal inmeli, 
ama yerine kim gelecek?” 
diye soran Ulucak, Demi­
rci'm tüm meselelerde ol­
duğu gibi bu meselede de 
kaçak davrandığım, 
Özal’m yerine adayının 
kim olduğunu bir türlü 
açıklamadığını vurgula­
dı.
Ulucak, “Sayın De- 
mirel’e güvenimiz tam de­
ğildir, maalesef, memle­
ketin menfaatlerine aykırı 
olacak bir kimseyi aday 
gösterdiğinde destek ver­
memiz mümkün değildir” 
dedi.
Kendileriyle en uzak 
siyasi partinin, SHP ol­
duğunu belirten Ulucak, 
“Hayıriı olması şartiyle 
oradan bile bir cumhur­
başkanı çıkabilir” dedi.
Ulucak, siyasi partiler 
arasında veya kamuo­
yunda, koalisyon partile­
rinin cumhurbaşkanı 
adaylannı tartışmadan, 
özal’ın indirilmesine des­
tek vermeyeceklerini de 
sözlerine ekledi.
____  •
Yılmaz, Ozal’a savaş açtı
ANKARA, ÖZEL
-----  UMHURBAŞ-
KAN1 Turgut
____özal ile ANAP
Genel Başkam Mesut Yıl­
maz arasındaki kırgınlık 
savaşa dönüştü. ANAP 
Genel Başkanı Yılmaz, “es­
kiden olduğu gibi liderin 
ağzına baktığımız parti ol­
mamalıyız. ANAP’ı hiç- 
kimsenin güdümüne sok­
mam” diyerek Özal’a kar­
şı adeta savaş ilan etti. Yıl- 
maz’ın bu konuşmasını 
milletvekillerinin yansı al­
kışlarken yansı ise sessiz 
kalmayı yeğledi.
Yılmaz, dün ANAP 
TBMM Grubu’nda yaptı­
ğı konuşmada ANAP’ı 
yolsuzluk, ihtilal ürünü ve 
güdümlü parti iddialan- 
nın yıprattığım belirterek, 
“bu üç konuda da onların 
elindeki silahı almamız la­
zımdır” diyerek, muhale­
fete koz verilmemesi ge­
rektiğini anlattı. Yılmaz, 
güdümlü parti değerlen­
dirmesini reddettiğini kay­
dederek ANAP’ı lider par­
tisi olmaktan kurtanp, 
kadro partisi ve demokra­
tik kitle partisi yapmayı 
amaçladığını söyledi. Yıl­
maz, bu düşüncelerini Ge­
nel Başkan adaylığı önce­
sinde de ifade ettiğini ha­
tırlatarak, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Genel Başkanlığı yü­
rüttüğüm bir sene zarfında 
Anavatan Partisi’ni kimse­
nin güdümüne sokmadım. 
Sadece sîzlerin ortak irade­
sinin güdümüne ben girdim, 
Genel Başkan olarak. Bir 
arkadaşımız kalkar benden 
farklı bir tavır beklerse, ye­
rine getiremem. Partimizin 
kararlan ortak olacaktır, 
siyasi sorumluluğu hep bir­
likte üstleneceğiz. Y ani, es­
kiden olduğu gibi, lider 
partisiyken sadece yukarı­
da bir kişinin karar aldığı, 
hepimizin onun ağzma bak­
tığımız parti olmaktan kur­
tulmamız lazımdır.
Ben bunu Başbakan 
iken söylemedim. Genel
Başkan adayı iken söyle­
dim. Bu şartlarla Genel 
Başkan oldum. Siyasette 
tutarlılıktan daha önemli 
bir ilke tanımıyorum. Bu 
bizim aynı zamanda de­
mokratik bir parti olmamı­
zın da gereğidir. Alacağı­
mız karara herkesin uyaca­
ğı bir parti olmakyız. Mil­
letvekili sayımızdan daha 
önemli olan, gerçek parti
•  ANAP Genel Başkanı Yılmaz, “Eskiden olduğu gibi lider par­
tisiyken sadece yukarıda bir kişinin karar aldığı, hepimizin 
onun ağzına baktığımız parti olmaktan kurtulmamız lazımdır. 
ANAP’ı hiç kimsenin güdümüne sokmadım” diye konuştu
olmamızdır. Bugün millet­
vekili sayımız 115’tir, yarın 
250 olabilir. Ama biz, ger­
çek parti olamazsak, 250 
milletvekilimiz de olsa güç­
lü olamayız. Siyasi müca­
deleyi kararlı, ilkeli yürü­
türsek, siyasi geleceğimizin 
parlak olduğuna inanıyo­
rum.”
Yılmaz’m Grup konuş­
masında sertleşerek Cum­
hurbaşkanı Özal’a yük­
lenmesi ve milletvekilleri­
ne uyanda bulunmasının
f
3E1331
dün Milliyet’de yer alan, 
“Özal ANAP’m başına 
geçmek için nabız yok­
luyor” yolundaki değer­
lendirmelerden kaynak­
landığı ANAP kulislerin­
de konuşuldu. Bu arada 
Konya Milletvekili Meh­
met Keçecüer ve Ankara 
Milletvekili Halil Şıvgın, 
konuşmalannda Genel 
Merkez’e yüklendi.
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Ö zal’m fotoğrafları kaldırıldı
: ”  ;     —--------------------- -■ ■--■"-JsS-l esnan TODOC
İZİ KALDI Antalya Havaalanı’nda özal'ın fotoğrafı­
nın indirilmesinden sonra, duvarda çerçevenin izi kaldı.
Sinan TOROS
UMHURBAŞKANI Turgut Özal’-
ın Atatürk Havalimanı Şeref Salonu 
_____ ve Devlet Konukevi’ndeki fotograf­
ían indirildi. Atatürk Havalimanı DHM Í 
Başmüdürü Kayhan Kabadayı, fotografían 
kendilerinin indirmediğini söylerken, 
Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri 
Vali Yardımcısı Erol Gökberk, bu konuda 
görüşmek istemedi.
Şeref salonu protokol görevlileri de konu 
ile ilgili olarak, “Gece yarısından sonra gelip 
indirmişler, ama kimin indirdiğini 
bilmiyoruz” dediler.
Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı seçil-
Cumhurbaskanı'ndan açıklama:
•  •
meşinden sonra fotografían Atatürk Hava­
limanı başta olmak üzere bazı alan ve ko- 
nukevlerine asılmıştı. Hükümet değişikli­
ğinden sonra bu fotoğrafların kaldınlması 
gündeme gelmişti. Özal’ın fotoğraflannm 
indirileceği, sık sık Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Topçu tarafından dile getirilmişti.
Atatürk Havalimanında sadece Ata­
türk’ün fotografían kaldı. İç Hatlar Şeref 
Salonu’nun büyük misafir salonunda 
Özal’ın fotoğrafının yerini şimdi çini işle­
meli büyük bir tabak süslüyor.
Bu arada İzmir Adnan Menderes, Dala­
man ve Antalya havaalanlanndan da 
Özal’ın fotografían kaldınldı.
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Ozal: “KEIB’i 
imzalamalıydım
ANKARA, ÖZEL
UMHURBAŞKANI Turgut Özal, KEİB 
Anlaşması’na kanunen ve tean ilen kendisi­
nin imza atması gerektiğini, konunun bir so­
nuca bağlanamaması üzerine, “konuklar huzurunda 
herhangi bir münakaşaya sebebiyet vermemek ve 
Cumhurbaşkanlığı makamının itibarını zedelememek 
için bütün angajmanlarını Başbakan’a devretmeyi en 
uygun yol olarak gördüğünü” bildirdi, özal bu neden­
le, “sorumluluklarını bir yana bırakarak, küsüp gitme­
sinin” söz konusu olmadığını söyledi.
Özal, dün yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği (KEİB) toplantısına ve imza tö­
renine katılmayışı konusunda çeşitli çevrelerde deği­
şik yorumlar ve spekülasyonlar yapıldığını belirtti. 
Bu konuda 24 Haziran’da kamuoyuna bir açıklama 
yaptığını hatırlatan özal, yeni bir açıklama yapmayı 
yararlı bulduğunu kaydetti.
KEİB zirve toplantısının devlet başkanları düze­
yinde olmasının 3 Şubat’ta İstanbul’da yapılan Dışiş­
leri Bakanlan toplantısında kararlaştırdığını ifade 
eden Cumhurbaşkanı, KEİB Anlaşması’nın parafe 
edildiği bu toplantının açılışının da kendisi tarafın­
dan yapıldığını hatırlattı.
Anayasa ve ilgili kanunlara, uluslurarası hukuka 
göre, Cumhurbaşkanının, Başbakan’ın ve Dışişleri 
Bakanı’nm herhangi bir yetki belgesine gerek olmak­
sızın uluslararası antlaşma ve belgeleri imzalayabile­
cekleri konusunun hiçbir teredüde mahal bırakma­
yacak kadar açık olduğunu anlatan Özal, “Esasen, 
kanunen ve teamülen böyle bir toplantıda bu belgelerin 
tarafımdan imzalanması gerekli idi. Dışişleri Bakan­
lığının da hazırlığını buna göre yapması lazımdı” dedi.
Özal, Dışişleri Bakanı’run, deklarasyonu Başba- 
kan’ın sadece kendisinin imzalamak istediğini söyle­
diğini, kendisinin de açış konuşmasını yapması ve 
akşam yemeği vermesinin önerildiğini anlatarak, 
şöyle devam etti:
“Ben de, deklarasyonu imzalamak kanunen hak­
kım olmasına rağmen, herhangi bir sorun çıkmaması 
için Başbakan üe müştereken imzalamayı teklif ettim. 
Ancak, konunun siyasi mülahazalarla bir sonuca bağ­
lanmaması üzerine, misafirlerimiz huzurunda herhan­
gi bir münakaşaya sebebiyet vermemek ve Cumhur- 
başkanhğı makamının itibarım zedelememek için, dev­
letin yüksek menfaatlerini de gözönünde bulundura­
rak, bütün angajmanlarımı Başbakan’a devretmeyi en 
uygun yol olarak gördüm. Yoksa, iddia edildiği gibi, 
(sorumluluklarımı bir yana bırakarak, küsüp gitmem) 
gibi bir husus söz konusu değildir.
Mesele, bir Anayasa meselesi olmadığı gibi, icra 
meselesi de değildir. Bu konuda, Anayasa ve ilgili ka­
nunlarımız ve uygulama sarihtir. Bu çerçevede, konuy­
la ilgili herhangi bir tartışmaya girmemeye büyük gay­
ret sarfettim. Buna rağmen, (tepede kavga istemedik­
lerini) iddia edenlerin bizzat kendilerinin bu yola teves­
sül ettikleri milletimizce de müşahede edilmektedir.”
Demirel, Özal’ı yanıtladı
UMHURBAŞ- 
KANI Turgut 
Özal’ın açıklama­
sını İstanbul’daki Dünya 
Ekonomik Formu top­
lantısı sırasında bir basın 
toplantısı düzenleyerek 
yanıtlayan BaşVahan Sü­
leyman Demirel, ÖismiB 
lahirrahmanirahim” diye söze başladıktan sonra 
“Türkiye’de tek parti ve askeri yönetim dönemleri 
dışında Cumhurbaşkanının hükümeti angajmana 
sokacak bir belgeye imza attığına dair tek bir örnek 
yoktur” dedi.
İmza konusunda son kez açıklama yaptığını, 
bu konuya bir daha hiç değinmeyeceğini belirten 
Başbakan Demirel, “Madem imza yetkisi kendisi­
ne aittir, neden bırakmış gitmiş? Kalıp hakkmı ara- 
saydı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlarının siyasi bir niteliğe sahip 
olmadıkları için siyasi angajmanlara da giremeye­
ceklerini tekrarlayan Başbakan Demirel, “Kimse 
samanla arpayı birbirine karıştırmasın. Anayasa’­
ya göre kim nereye konmuşsa orada oturacak” de­
di. Çift imza konusunda tek örneğin Paris şartın­
da görüldüğünü de hatırlatan Başbakan Demirel, 
“O anlaşmada bizden başka çift imza yok. O devir 
kapanmıştır. 1983 devri bitmiştir” diye ekledi. Söz­
lerini burada kesen Başbakan Demirel, “Hadi ar­
tık söylemeyeyim” dedi ve tüm ısrarlara rağmen 
konuşmadı.
Özal, hodri meydana hazırlanıyor
‘Sandıkta görüşelim’
Şamil TAYYAR. ANKARA
UMHURBAŞKANI Turgut Özal’m,
Marmaris’teki Okluk Koyu’nda Fransa’­
da olduğu gibi yan devlet başkanlığı siste­
mini tasarladığı, Başbakan Süleyman Demirel ve 
yardımcısı Erdal İnönü ile sandıkta hesaplaşmayı 
planladığı bildirildi.
Özal’ın cumhurbaşkanı’nm halk tarafından 
seçilmesi ve yapılacak olası bir cumhurbaşkanlığı 
seçiminde Demirel ile İnönü’yü karşısında rakip 
olarak görmeyi arzuladığı ifade edildi. Özal’ın, 
böylece cumhurbaşkanlığı tartışmasının sona ere­
ceği ve devletin daha sağlıklı bir yapıya kavuşaca­
ğı inancını taşıdığı belirtildi.
Okluk Koyu’nda Özal ile görüşen bazı ANAP 
milletvekillerinin verdiği bilgilere göre, Özal’m 
kafasındaki en büyük hesap, cumhurbaşkanlığına 
seçimle gelerek, Dİemirel’e büyük bir ders vermek. 
Özal’m bu çerçevede çeşitli ülkelerde uygulan­
makta olan başkanlık sistemleri ile Anayasa deği­
şikliği konusunda değerlendirmeler yaptığı belir­
tildi. Özal’m üzerinde durduğu en uygun başkan­
lık sisteminin ise Fransa modeli olduğu kaydedil­
di. Özal’m Okluk Koyu’nda gerçekleştireceği na­
bız yoklamalannda bu konuyu da tartışmaya aça­
cağı ve değerlendirmeler ışığında düşüncelerine 
yön vereceği anlatıldı.
ANAP’ın başına yeniden dönmesi için yoğun 
baskı ile karşılaşan Özal’ın, bunun doğru olmaya­
cağı ve bu durumun ANAP’ta yeni sıkıntılar yara­
tabileceği endişesini taşıdığı ifade edildi.
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Şükrü Günerbaşlı
(Emekli)
“Kendimi bildim bileli 
klasik müzik dinlerim. 
Çünkü klasik müziği faz­
lasıyla seviyorum. Din­
lerken vücudumun ve 
günlük yorgunluktan 
bulanık bir hal almış bel­
leğimin berraklaştığını 
hissediyorum. Ancak ço­
cuklar büyüdüğü için ev­
de artık onların isteği 
olan müzikler çalıyor. 
Klasik sevmedikleri için 
ben onlar yokken dinli­
yorum. Onların çaldığını 
dinlemiyorum”
İbrahim Kırkgeçit
(Yönetici)
“Müzik türleri içinde 
bence en güzel olanı 
klasik müzik. İşyerimde 
bile mutlaka sesi kısık 
olarak dinlerim. Zaten 
klasik dışındaki müzik 
türleri bana pek hitap et­
miyor. Bu müziği uyur­
ken bile dinliyorum. En 
çok da Verdi’yi dinliyo­
rum. Onda istediğim tı­
nıyı ve yumuşaklığı bu­
luyorum. Çevremde din­
lemeyen kişilere bile bu 
müziği sevdirdim şimdi 
onlar da dinliyor.”
Şafak Demir
(Öğrenci)
“Ben her tür müziği din­
liyorum. Ama daha çok 
disko müzik türü bana 
hitap ediyor. Özellikle 
yazın sıcaklarda disko 
dinlemek en büyük zev­
kim. Arada sırada da 
klasik müzik dinliyo­
rum. Fakat tercihim o 
günlerde diskolarda 
hangi müzikler çalıyorsa 
onlan dinlemek. Yeni çı­
kan Türkçe parçalar ses­
lendiren gruplan da din­
liyorum özellikle Grup 
Limit’e bayılıyorum.”
Seçil Yatkın
(Sekreter)
“ Ben her müzik türünü 
severim. Hatta zaman 
zaman arabesk bile din­
lerim. O an için kulağı­
ma hoş gelen müzik be­
nim dinleyeceğim tarzı 
oluşturur. Ancak insan­
ları fazlası ile hüzne bo­
ğan şarkıları dinlemek 
istemesem de ona da ihti­
yacım olduğunu düşüne­
rek dinliyorum. Bunun- 
labirlikte hayatım bo­
yunca tek dinlemeyece­
ğim kişi Müslüm Gür- 
ses’tir.”
Aydan Ermuşmtıla
(Serbest)
“Eskiden daha fazla 
klasik müzik dinlerdim. 
Doğrusunu söylemek 
gerekirse artık günlük iş­
lerimin yoğunluğu ve ev­
deki sorumluluklarım 
nedeni ile artık hiçbir 
müzik türünü dinleyemi­
yorum. Carmina Burana 
en sevdiğim sahne kanta­
tı. Richard Cliderman 
vazgeçemediklerim ara­
sında. Aslında insanlar 
her tür müziği ayırt et­
meden dinlemelidirler 
diye düşünüyorum.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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